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için bi
ikinci,
eder, onun gibi heyecanlanır.
“Kanepenin üzerine bir erkekle bir ka- 
1 din oturmuş; sımsıkı sarılmış birbirleri- 
| ne ve soluk almadan öpüşüyorlar. Vay 
anasını. Dışarda kan gövdeyi götürürken 
bunlar burada sevişme hazırlığı içinde.
| E, ne olacak yani? Dışarda kan gövdeyi 
| götürüyor diye, insanlar içerde sevişme­
yecek mi?”
“Merdiveni çıkarken, sabahtan beri 
içindeki sıkıntının büyüdüğünü duvum- 
j suyor. Zamanın akışının hızlandığı dö­
nemlerde Orhan’m içine doğar hep bu 
duygu; elle tutulacak, gözle görülecek gi- 
| bi olur sanki. Bir tür önsezi. Bugün hur­
dayım ama, varın başka bir yerde olabi­
lirim; ya da hiçbir yerde. Bugün tanıklık 
ettiği olaylar acaba daha büyük gelişme- 
j lerin ilk habercileri midir?”
“Orhan, her şeyin kararında bırakıl­
masından yana. Her şey dengeli olmalı­
dır onun için.”
“Kuşlar, ağaçlardan düşüp ölüyor. Her 
sabah...kaldırımlarda avaklanma takılı­
yor. Yakında sıra bize de gelir. Her gün 
üç yüz ton kükürt ve kül yıkılıyor üstü-, 
müze. ’
“Bu olayların nedeni nedir biliyor mu­
sun? Bizim yüzyıllardan beri bir şiddet 
toplumu olarak bugüne dek gelmemiz. 
Geleneklerimizde şiddet vardır. Kaba 
kuvvet esastır bizde. Yüzyıllar boyu her 
şeyimizi kaba kuvvetle yapmışız. Dinimiz 
de 'erkek' bir dindir. Kadınlarımızı top­
lumlunuzun dışında bırakmışız. Böyle­
likle kadın değerlerini de sürgüne gön­
dermişiz. Sevgi gibi, sevecenlik gibi, öz­
veri gibi, hoşgörü ve affetme gibi erdem­
lere gereken yeri vermemişiz.”
'G ençlere insan sevgisini öğretsek, gü­
zelliklerin değerini aniatsak, her vaşamın 
b ir mucize olduğunu açıklasak. Ve diye- 
bilsek ki onlara, ne tür olursa olsun, tut­
kulara, onların boş ve anlamsız o ldukla­
rını b ilerek inanın, o zaman belki yaşama 
karşı daha saygılı olur ve şiddeti, sald ırı­
yı b ir yaşam biçim i olmaktan çıkarmak 
gerektiğine inanırsın ız.”
“Bir yok etmek tutkusudur gidivor. Ni­
çin? Ben de anlamıyorum bir türlü. San­
ki amaçlan insan...insanı yıkmak istiyor­
lar. Oysa insandan sonra ne kalıyor?” 
“Onun için her ânı, sanki yaşadığımız 
son anmış gibi yaşamak gerek. Ne j 
günleri düşünmek istiyor ne de ge 
Okuru, kitaptaki her öyküyle, her du­
rumla, her yükseliş ve alçalışla kendine 
bağlamasını bilen yazar ereğine ulaşmış 
demektir. İşte Yıldırım Keskin de bu zor 
işi başarmıştır. Yalnız, on yıl süren çok 
kanlı bir iç savaşı, terörün neredeyse bir 
yaşam tarzına dönüşmesini, 197 sayfaya 
sığdırmak ve orda bırakmak, olan biteni 
özetlemek gibi bir şeydir bana göre. Oy­
sa o kıyıcı, yıpratıcı, yücelikleri, soyluluk­
ları. insanın en değerli, en ‘olmazsa ol­
maz' yanını, insanlığını' silip süpürmesi 
için kurgulanmış gibi bir izlenim uyandı­
ran bin kollu eylemler zinciri, birkaç cil­
de yayılmalıydı Tolstoy’un Savaş ve Ba- 
nş’ı gibi. Çünkü Yıldınm Keskin’in elin­
de her cildi doyuracak müthiş bir malze­
me yığını var. Bu malzeme yığını durdu­
ğu verde çürümemek, belleğin sevinçle 
kullanacağı bir gerçekken kullanılmadı­
ğından ötürü dışanya atılan yararsız bir 
gerçek olmamalı. Evet, Orhan ve ‘Ölümü 
Bekleyen Kent’teki kadro, o kadroya ek­
lenecek başka.kadrolar sahneye çıkmalı, 
okurların soluklarım kesecek, büyüleye­
cek ve yaşam kaosundan ustalıkla sızdı­
rılmış ama sanat ve estetiğin gücüyle do­
natılmış harika tabloları sunmalı.
Ama Yıldınm Keskin’in ‘Ölümü Bek­
leyen Kent romanı bu haliyle bile önem­
lidir, güzeldir. Belki de Yıldırım Keskin 
urda bitmiş, burda sonlanmtştır. j 
, üçüncü ciltlere gereksinim yoktur, j 
Okurun ruhunu da beynini de derinlik- j 
lerle. birlikteliklerin kapsamı alanına gi- | 
ren bütün edimlerin didiklenmesiyle...şa- i 
şıracı gözlemlerle, eşsiz saptamalarla, eş- j 
siz betimlemelerle zenginleştirilmiş bir | 
romandır. ■
— --------------------— ---------------------------------------
Ölümü Bekleyen Kent/Yıldırım Kes j
kın/ Koman/' Bilgi iayınevı/ 197 r.
Türkiye'de felsefenin kendini 
v  tanıması ve tanıtması
Ulusumuzun 
tarihindeki geliş­
me ve ilerlemele­
rin önemli yıldö 
nümleri kutla­
nırken bu geliş­
me içinde felsefe 
ve felsefecilerin 
nasıl bir yeri of 
duğuna değinil- 
melidir. Örne­
ğin; Cumhuri­
yet’in 75. yılı 
böyle bir değer­
lendirme için iyi 
bir fırsat olmuş­
tur. Türkiye Fel­
sefe Kurumu bu 
amaçla bir semi­
ner düzenlemiş, 
seminerlerde 75 
yıl içindeki felse 
fe etkinlikleriyle 
ilgili bildiriler 
sunulmuş ve ka  
nuşmalar yapıl­
mıştır.
ARSLAN KAYNARDAG
Felsefede eskiden beri insanın kendi 
sini bilmesinden söz edilir. Önemlidir 
kendini bilmek. Yalnız bireylerin değil 
toplulukların, özellikle bilgi ve kültür 
amaçlı toplulukların da kendilerini bil­
meleri gerekir.
Bu konuşmamda; felsefecilerin kendi­
lerini bilmelerinden, bir topluluk olarak 
kendilerini tanımalarından ve tanıtmala­
rından söz edeceğim. Ayrıca Türkiye’de 
felsefeciliğin gelişen yönlerinin yanında 
kimi eksik kalan yönlerini de ele alaca­
ğım.
Jimdi soruyorum; Türkiye’de çağdaş amıyla felsefe var mı? Benim yanıtım 
şu olacaktır; evet var. Var ve gelişiyor.
Öyleyse şu sorulan da soruyorum: Var 
olan bu felsefenin nitelikleri hangi ölçü­
de biliniyor? Felsefeciler bu konuda ne 
biliyor? Başkaları ne biliyor?
Felsefe, bilim, sanat ve kültür olayları 
söz konusu olunca bunların bilgisi için 
önce günümüzdeki durum ve onun so- 
runlan karşımıza çıkıyor. Ancak, giinü- 
müzdekinin iyi anlaşılması için tarihsel 
olanın bilinmesi de gerekmektedir.
Tarihsel yöntemle ulaşılan bilgiye pers­
pektifli bilgi diyebiliriz. Düşünce tarihi- 
aşar 
oektifli ba
îenin durumunu yeterince değerlendire­
nleyiz. Geçmişteki her aşamanın konula­
rı, sorunlan, başarılan, başansızlıklan gö­
rülür. bunlar birbirini etkilemektedir.
>ers-mızın malarını bilmeden, yani pe 
p kışa geçmeden, bızdekı felse
f
Eleştiriler, tartışmalar, gruplaşmalar ol­
makta, diyalektik süreç içinde yeni dü­
şünceler, yeni felsefe eğilimleri, değişik 
saptama ve yorumlar birbirini izlemekte­
dir.
Tarihsel olanın, geçmişte gerçeklik ka­
zananın perspektifli bilgisinden sonra gii
nümüzdekinin yeni vevaşanmakta olan 
bilgisine geçilmelidir. Tanıma böyle ger­
çekleşir. Kendisiyle ilgili bilgiyi edinen 
felsefe bu bilgiyi başkalarına da aktarma-
Hümî Ziya Ülken
lıdır. Felsefenin varlığını sürdürebilme­
sinde kendisini tanımasının ve tanıtması­
nın büyük etkisi vardır.
Yöntemi böyle belirledikten sonra Tür- 
kiye’deki düşünce ve felsefenin tarihine 
geçebilirim:
Türk tarihi 5000 yıldan fazla bir zama­
nı kapsamaktadır. Bunun 4000 yık İslam 
dininin kabul edilmesinden öncedir. İs­
lamlığın kabulünden Tanzimat’a kadar 
geçen dönem ise yaklaşık 1100 yıldır.
Macit Gökberk
Kuşkusuz her dönem­
de, ilkel ya da mitolojik 
de olsa düşünce ve felse­
fe görülmektedir. Ama 
çağdaş felsefenin Türk 
tophımunda ortaya çık­
ması, Tanzimat döne­
minde yani 1839 ile 
1878 arasındadır.
Üniversitemizin ilk 
kuruluş tarihi 1870’tir. 
Ne var ki programlarda 
felsefe dersine uzun sü 
re yer verilmez. Daha 
çok Aristoteles mantığı­
na yönelik dersler yapı­
lır. Felsefe dersleri üni­
versitede 1912’den son­
raki aşamada başlar ve 
felsefe bölümü ele bu 
aşamada kurulur. Tanzi­
mat’ın basın-yayın ala­
nındaki felsefe ilgisi çe­
kingen de olsa eğitim 
alanındakinden biraz 
daha çoktur.
Felsefeye karşı bu çe­
kingenlik ve korkaklık 
sonraki dönemlerde 
azalmış, yeniyle eskinin 
diyalektiği düşünsel or­
tamda yeninin her an 
daha başarılı olmasını 
sağlamıştır. Dolayısıyla, 
Batı’nın çok önceleri
ulaştığı çağdaş felsefeye, bu felsefenin öğ­
renilmesine açılan kapı biraz daha ara­
lanmıştır.
Batı’da ortaya çıkan felsefe bu dönem­
de çeşitli yönleriyle ve çeşitli bağlamlar-­
da gündeme getirilmiş, dergi, kitap ve ga­
zetelerin bilgilendirilmesiyle de etkileme- 
alanı bulabilmiştir. Ayrıca Batı’dan yapı­
lan felsefe çevirileri bu dönemde başla­
mıştır.
Eğitim alanında ise yine kayda değer bir 
şey görülmez. Kimi olumlu gelişmelere 
karşın egemen olan mutlakiyet rejimidir 
ve bu rejim gerici medrese zihniyetinin 
büyük etkisi altındadır.
Toplumdaki uyanışı önlemek için bas­
kı artınca, kimi aydınlar Batı’ya ve özel­
likle de Fransa’ya sığınmışlar, oradaki ile­
rici düşünce ortamıyla doğrudan ilişki 
kurmuşlardır.
Ancak bütün bu hareketlenmelerde 
salt felsefeyi öğrenme isteği henüz yoktur. 
Düşünceye ve felsefeye politika konusu 
olarak bakılmakta, Avrupa’daki düşünce 
ve felsefe akımları benimsenirse onların 
toplumun dertlerine deva olacağına ina­
nılmaktadır.
Bilindiği gibi çağdaş düşünce denilin­
ce Renaisance’ta başlayan, Descartes’tan 
sonra iyice gelişen Batı düşüncesini anlı­
yoruz. Felsefe tarihine bakınca şunu gör­
mekteyiz; Başlıca konulan ahlak, siyaset, 
bilim teknik ve sanat olan çağdaş felsefe, 
önce bunların teorilerini hazırlama çaba­
sı içindedir.
Çağdaş düşüncenin ilk aşamasındaki 
tavrı daha çok eleştireldir. Dinsel düşün­
ceyi ve doğmaları eleştirir. Ancak ikinci 
aşamasında kendi ilkelerini ve yöntemle 
rini ortaya koymaya yönelir.
Türk düşüncesi de Tanzimat’tan sonra 
bu iki aşamadan geçecektir. Yeni düşün­
ce, ilkin medrese ve tekkenin gericilik vt 
tutuculuğu ile karşılaşacak, onlarla he 
saplaşacak ve ülkede artan bilim ve tek­
nik ilgisinden de yararlanarak başarılı ola-
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bilecektir. Ne var ki felsefe birinci ve İkin­
ci Meşrutiyet dönemlerinde hatta cum­
huriyetin ilk yıllarında kendine özel bir 
alanın bulunduğunu bilememiş, kavra­
yamamıştır. Felsefenin sosyoloji ve psi­
koloji ile gereğinden fazla karıştırılması 
bu dönemler dedir.
Gerçi sosyolojiye önem verilmesi, fel­
sefeye toplumsal gereksinimler açısından 
bakılması, bilimin yüceltilmesi pek de
nek arayışı bu sonucu doğurmuştur. Top­
lum düşüncedeki eylem gücünü görmüş­
tür ama pozitivizmin ve pragmatizmin 
hazır kalıplarından yararlanmak kolayına 
gelmiştir.
İlginçtir, Descartes’ın Usul Hakkında 
Nutuk adındaki kitabının başardı çeviri­
si 1895’te yayımlandığı halde yankısı ve 
etkisi hanen hemen mç olmamıştır. Hü- 
mi Ziya Ülken’in dediği gibi, ortamın ba­
sit düşünce gereksinimi ile gerçek felse­
fe arasındaki uzaklık henüz çok büyük­
tür.! 1)
Toplumsal sorunlarla ilgili çözüm yol­
larının “düşünme”den beklenilmesi yü­
zünden felsefe o yıllarda kendi asd alanıy­
la dgdenememiş, dolayısıyla akademik ça­
lışmalara geçilememiştir. Geri kalmış bir 
ülke olarak teknik derlemenin çekiciliği 
bu dönemlerde toplumu sarsmıştır. Bilim 
ve tekniğin öğrenilmesine heves artmış- 
nr ama felsefe ihmal edilmiştir. Tekniğin 
bilime, bdimin yönteme dayandığı anla­
şılmışsa da yöntemin felsefeye dayandığı 
düşünülmemiştir.
Dilin felsefedeki önemi de geç anlaşıl­
mıştır. Ovsa felsefe kavramlarla, terim­
lerle yapılır. Bu da dd ile doğrudan bağ- 
lantdıdır. Ülkenin uzun yıllar öz dilinden 
uzaklaşmak zorunda kalması felsefe yap­
mayı hemen hemen olanaksız hale getir­
miştir. Dolayısıyla dd sorununun bir an 
önce çözümlenmesi gerekmiştir.
Cumhuriyet in ilk yılları Tanzimat’la 
başlayan avdınlanmacı eğdimin iyice açı­
ğa çıktığı, kültür sorunlarının eskisinden 
daha belirgin biçimde ortaya konuldu­
ğu, bunların devrimler yoluyla çözüm­
lenmesine gidileceği yıllardır.
Soğu hukuk, eğitim, tarih ve dille ilgi- an sorunlar bu yıllarda devrimler yo­
luyla çözümlenme yoluna girdi. Arap ya­
zışırım değiştirilmesi ve arkasından dûin 
aranmasına kesin karar verilmesi devrim 
konusu oldu. Aydınların ve bürokradarın 
desteğiyle kültür alanında başka devrim­
ler birbirini izledi.
Dd devrimi açısından en önemli ve ke­
sin adımlar terim alanında gerçekleşmiş­
tir. Edebiyatçdann yardımıyla tümce ya­
pısında da düşünce üretimine uygun de­
ğişmelere geçildi. Felsefe için ulusal dd 
gerekir; bütün uluslar felsefeyi kendi dil­
lerinde yaparak başarı göstermişlerdir. 
Cumhuriyet döneminde bu gerçeğin far­
kına varıldı. Dddeki olumlu gelişmeler 
felsefecderimizi rahadatmıştı. Bu rahada- 
ma başarıyı da birlikte getirmekte gecik­
medi.
Eğitim ve öğretimde reformlar birbiri-
Bir başka gelişme felsefe metinlerinde 
görüldü. Daha önce uzun yıllar öğretim 
ve eğitiminde metin sıkıntısı çekilmişti. 
İşe yarayan çeviri yok gibiydi. 1930’lu yıl- 
lann sonu ile 1940’b yıllar, dünya klasik­
lerinin ve onların arasında çok sayıda fel­
sefe klasiğinin devletçe çevrilip düzenli 
olarak yayımlandığı yulardır ki bu çeviri 
etkinliği, felsefe bügi ve kültürünün, bu­
nun yaranda genel kültürün elde edilme­
sinde büyük yarar sağladı.
Felsefe eğitim ve öğretiminin her yd bi­
raz daha çağdaşlaştığı görülüyordu. Yük- 
sek lisans ve doktora dersleri düzene gir­
miş, bu tezleri yapanların sayısı artmış ve 
tezlerin düzeyi gittikçe yükselmişti.
1950’li yıllara gelince İstanbul’daki fel­
sefe yüksek lisans öğretiminde bir geliş­
me oldu: Sosyoloji ve psikoloji felsefe bö­
lümünden ayrddı. Böylece “felsefe serti­
fikası” yalnız kendi alanında ve daha ve­
rimli çalışmalar yapabdecek bir durum 
elde ediyordu.
1970’fi ydlara gelindiğinde İstanbul’da 
Prof. Macit Gökberk, Prof. Takiyeddin 
Mengüşoğlu, Prof. Mazhar Şevket Ipşi- 
roğlu, Ankara’da Prof. Nusret Hızır, 
Prof. Suut Kemal Yetkin gibi değerli fel­
sefe hocaları emekliye ayrddı. Bunlar 
Cumhuriyetimizin ilk kuşağını temsd 
eden hocalardı. Görevi, onların öğrenci­
si olan yeni kuşak devraldı ve böylece ki­
mi geleneklerin oluştuğu da farkedddi. 
Göze çarpan ilk gelenek “ aydınlanmacı 
felsefe geleneği ”aır.
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nn yayımlanması gerekliydi. Fakat bildi 
rder çoğu zaman yayımlanmamakta ve 
unutulmaya terk edilmektedir.
Yaptığım bu konuşmada felsefenin der­
nekleşmesinden de söz edilmesi beklenir. 
Bizde bu alandaki ilk dernekleşme 
1928’dedir ve sevgili hocamız Hilmi Zi­
ya Ülken’in girişimiyle olmuştur. Ülken’in 
kurduğu bu dernek (Felsefe Cemiyeti) 
çalışmalarım 1940’a kadar sürdürmüştür.
Macit Gökberk ve arkadaşlarının 
1949’da yeni bir felsefe cemiyeti kurduk­
ları görülür. Ancam bu cemiyet bir varlık 
gösterememiş, kısa sürede kendiliğinden 
kapanmıştır. Son girişim Prof, loanna Ku- 
çuradi ve arkadaşlarının 1974’te kurdu­
ğu Türkiye Felsefe Kurumu’dur. Bu ku­
rum çalışmalarını bugün de sürdürmek- 
tedir.(2)
Burada bir parantez açarak kurumun 
ve kurumlaşmanın önemine değinmek is­
tiyorum:
Kurum olma, kurumlaşma kültür ve 
bilgi topluluklan için bir amaçtır. Onla­
rın etkinliklerini geliştirmeleri ve tanınıp 
tanıtılmaları büyük ölçüde bu amacı ger-
değerlerin bilincinde olmalıdır.
Prof. Hilmi Ziya Ülken, kurduğunu yu- 
kanda söylediğim Felsefe Cemiyetiyle il­
gili yazısında şöyle diyor:
“Kuramlarda önce programın hazır­
lanması, ondan sonra çalışmaların azim ve 
ısrarla aralıksız sürdürülebilmesi için, her
üniversiteye geçildi. Bu geçiş; Osman- 
k’dan kalan medrese zihniyetine en bü­
yük karşı çıkış anlamına geliyordu.
1933’den sonra felsefenin şansı daha 
da açılmıştır. Yurtlarından ayrılmak zo­
runda kalan üç Alman felsefe profesörü 
İstanbul Üniversitesi kadrosuna geçerek 
burada oldukça uzun bir süre ders verdi 
ve felsefe eğitiminin planlanmasında söz 
sahibi oldu. Daha sonra başka Alman 
profesörler de bölüm kadrosunda yer al­
dı. Bu olay felsefecinin yetişmesi açısın­
dan olduğu kadar İstanbul Üniversitesi 
Feİsefe Bölümü’ndeki düzeyin yükselme­
si ve çağdaşlaşması açısından da çok ya­
rarlı olmuştur.
Daha önce çoğunlukla felsefe kökenli 
olmayanların ders verdiği Felsefe Bölü- 
mü’nde felsefe çıkışlı ve buram ötesinde 
doktorasını Batı’da yapmış öğretim üye­
lerinin ders vermesi Alman profesörler­
le uyum sağlanmasını kolaylaştırdı.
loanna Kucuratiı
Bugün üniversitelerimizin sayısının 75’i 
bulduğu söylenmektedir ve 15 inde felse­
fe bölümü vardır. Bu üniversitelerde öğ­
retim görevlisi olanların arasında İstanbul 
Üniversitesi Felsefe Bölümü çıkışlılar ço­
ğunluktadır. Yeni bölümlerin kuruluşla­
rında özellikle İstanbul Üniversitesi çı­
kışlılara görev verilmiştir.
Ortaöğretime gelince felsefe, ortaöğre­
tim müfredatına ancak Cumhuriyet’le 
birlikte girebilmiştir. Üniversitelerde fel­
sefe öğretim ve eğitim düzeyi yükseldik­
çe ortaöğretimde görev alan öğretmenle­
rin düzeyi de yükselmiştir. 1970’lere ka­
dar görülen bu sevindirici gelişme daha 
sonra değişmiş felsefeye ilgisi olmayan 
farklı bölümlerden çıkışlılarliselere felse­
fe öğretmeni olarak atanabilmişlerdir. Bu­
nun dışında diğer olumsuz değişiklik fel­
sefenin 1980’li yıllarda seçmeli ders ol­
masıdır. Böyle bir durumun sakıncası an­
laşılmış olmalı ki felsefe 1998’de yeniden 
zorunlu dersler arasına girdi.
Seminer, sempozyum, kollokyum, pa­
nel gibi bilimsel toplantılar 1930’lu yıllar­
da üniversitelerimize Alman profesörle­
rin gelmesiyle başladı. Sözünü ettiğim 
türde toplantılar 1950’li yılların sonları­
na doğra üniversiteler arasında da yapıl­
maya Başlanmıştır. Böylece bu tür top­
lantıların bilgi alışverişi, tartışma ve yeni 
bilgilerin ortaya çıkmasında olduğu kadar 
bilim çalışması yapanların tanışması ve iş­
birliği yapması açısından da ne kadar 
önemli olduğu anlaşılmıştır. Ne var ki, su­
nulan bildirilerin ve yapılan konuşmala-
türlü felsefi doktrin ve düşünce ayrılığı­
nın üstünde kalarak, yalnız felsefe aşkına 
inanılması gerekir. Platonun dediği gibi, 
felsefeci ve felsefe aşkı olmayan buraya 
giremez diye kapıya yazılmalı, Aristote­
les’in de dediği gibi felsefe tutkusundan 
başka tutkuların kapmın önünde bırakıl­
ması hepimizin ilkesi olmalıdır.” (3)
Bu sözler yapılacak işin ne denli ciddi 
olduğunu açıkça belirtmektedir. Türkiye 
Felsefe Kurumu’nun etkinliklerine bakı­
lınca 26 yıldır, yani kurulduğundan bu 
yana, felsefenin kendisini bilmesi ve bil­
dirmesi (tanınması ve tanıtılması) için ola­
nakları oranında çalıştığı görülmektedir. 
Biraz daha çaba gösterilirse çalışmalar da­
ha iyi gelişebilecektir.
Üniversitelerimizde ise felsefe, birçok 
nedenden dolayı beklenen gelişme ola­
nağını bulamamaktadır. Kuram haline 
gelmek bizde bu bakımdan da önemli­
dir. Felsefe kurum haline ı 
maya başlayınca, böylece i 
lan da ç *
sorun ve gereksinmelerle bağlantısı daha 
kolay kurulabildiği gibi, uluslararası ile­
tişim ve işbirliği daha kolay sağlanabil- 
m iştir.
Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Io~ 
anna Kuçuradi böyle bir gelişme sonun­
da Ûluslararası Felsefe Kurumlan Fede- 
rasyonu’nun önce genel sekreterliğine, iki 
yıl önceki kongrede de başkanlığa seril­
miştir. Bu durum, felsefenin Türkiye ae 
ve dünyada kendisini tamtabilmesiyle
gerçekleşmiştir.
Belirtmem gereken başka bir şey de, 
Uluslararası Felsefe Federasyonu’nun 
2003 yılındaki kongresinin Türkiye’de 
toplanması kararıdır. Türkiye Felsefe Ku­
rumu ve felsefecilerimiz bu dünya buluş­
masının aksamadan ve olumlu koşullar­
da gerçekleşip başarılı olması için bir sü­
reden beri hazırlık yapıyorlar.
Tarihinde ilk kez böyle bir buluşmaya 
ev sahipliği yapacak olan Türkiye’nin fel­
sefecileri çeşitli ulusların felsefecilerini, 
onların çalışmalarım yalandan tarama fır­
satı bulacakları gibi kendilerini de tanıta- 
bileceklerdir. Biz felsefeciler, başka ülke­
lerdeki felsefe çalışmalarını ve bu çalışma­
ların yankılanm-etkilerini bilmeliyiz ki ça­
lışmalarımıza farklı yönler katabilelim. 
1930’dan beri dünya felsefe kongrelerine 
katılıyoruz. Felsefecilerimiz son olarak 
1998kle Amerika’da Boston kentindeki 
kongreye katıldı. Bunların kuşkusuz ya­
ran oldu. 2003 Kongresi’nin bizdeki fel­
sefe etkinlikleri için yararı daha büyük 
boyudarda olabilecektir, iyi hazırlanılma­
sı gerekir.
Başka ülkelerdeki felsefe çalışmalarını 
öğrenmek bu tür toplantılarla sınırlı de­
ğildir. Değişmeleri ve gelişmeleri takip et­
menin en iyi yolu; dünyadaki belli başlı 
yayınları, dergileri, kitapları, kaynakça ça­
lışmalarım izlemektir. Onları izlemeli ve 
kendi çalışmalarımızla karşılaştırmalıyız. 
Böyle karşılaştırmalar bizi yeni öğrenme­
lere götürebileceği gibi, eleştirici tavır al­
mamız yolunda da katkıda bulunacaktır.
Hemen belirtmek gerekir ki, Türki­
ye’deki felsefeciler arasında dünyadaki 
felsefi oluşumlara katkıda bulunabilecek 
düzeye gelenler vardır. Takiyeddin Men­
güşoğlu’nun “insan felsefesi”ne özgün 
katkıları olmuştur. îoanna Kuçuradi nin 
“etik, insan haklan ve değerler felsefesi” 
alanlarındaki yadsınamaz katkıları vardır. 
Betül Çotuksöken “söylem” ve “özne” 
felsefesinde yeni şeyler söylemektedir. 
Felsefecilerimiz biraz daha çaba gösterir­
lerse “dil felsefesi” alanında da yeni ve 
özgün düşünceler ortaya koyabilecekler­
dir..
Özgün çalışmaların felsefede her za­
man yeri olmuş, bu çalışmalar ilgi ile kar­
şılanmıştır. Doktora, master, yüksek li­
sans tezi gibi çalışmalara çok iş düşmek­
tedir. Türkiye’deki ilk felsefe doktorası­
nın 1930’lu yılların başlarında yapıldığı 
anlaşılmaktadır. O yıllardan bu yana bir­
çok tez çalışması yapılmıştır.
Bu tezlerin nefer olduğunu gösteren 
kaynakçaya bakıldığında önemli konula­
rın ele alındığı görülmektedir. Nesnel yar­
gıda bulunabilmek için tezlerin yayımlan­
ması gerekir. Onların yayımlanmaları, bir­
kaç nüshanın kütüphanelerde kalmasın­
dan çok daha iyidir. Şimdiki halde tezle­
rin ancak birkaç kopyası üç kütüphane­
ye yerilmektedir.
Üniversitelerimiz 1980’den bu yana he­
men hiç yayın yapmamaktadır. Dergi ya­
yını ise durmuş gibidir. İstanbul Felsefe 
Bölümü’nün her bakımdan anılmaya de­
ğer dergisi olan Felsefe Arkivi yaklaşık 6 
yıldan beri yayımlanmamaktadır. Oysa 
üniversiteler, bilim ve kültür araştırmala­
rının yeridir. Bu çalışmalar yayın yoluyla 
duyurulur ve yayınlar başka çalışmalar 
için de motive edici olur. (4)
Üniversitelerimizin dışındaki felsefe ya­
yımcılığına gelince, bu alanda nicelik ve
rina göre son üç yıla Bakılırsa 1996’da 
225, 1997’de 345, 1998’de 455, 1999’da 
393 felsefe kitabı yayımlanmıştır. Son 4 yı­
lın ortalaması 382’dir. 1998’de derlenen 
genel kitap sayısı 9383’tür ve bu sayının 
az önce belirtildiği gibi 455’i felsefedir ki 
bütün yılların rekorudur.
Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür Ba­
kanlığı ise artık kitap yayımlamıyor. Bu­
na karşılık özel yayınevlerinin felsefe ki­
taplarına ilişkin ilgileri, az önce söyledi­
ğim gibi, eslasine bakarak daha da artmış­
tır. Onların çabasıyla felsefecilerimizin ki­
tapları, bu arada kimi doktora tezleri ve 
önemli felsefe çevirileri yayımlanabilmek- 1
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Betül çotuksöken
tedir. Kitap yayını konusunda söyleyece­
ğim bir şey de; araştırma kitaplarının di- 
zinsiz yayımlammamasıdır. (5)
Süreli yayınlar konusuna gelince; Tür­
kiye’de şu anda dört felsefe dergisi yayım­
lanmaktadır. 6) Bunlar 3-4 ayda bir kimi 
zaman yılda bir yayımlanabilmektedir. 
Böyle olduğu halde yine de önemli bir iş 
yaptıkları söylenebilir. Dileğimiz, daha 
düzerdi yayımlanmaları ve yeni felsefe 
dergilerinin de onlann araşma katılması­
dır. Dergi bir ülkedeki felsefe hareketine 
çok şey kazandırır. Bu nedenle felsefeci­
lerimizin dergiciliğe büyük önem verme­
leri gerekmektedir.
Yukarıda uluslararası karşılaştırmanın 
önemine değinmiştim. Uluslararası kar­
şılaştırma burada da karşımıza çıkıyor. 
Şu sorunun yanıtlanması her bakımdan 
iyi olur: “Felsefe yayınlarında dünyanın 
neresindeyiz?” Bu sorunun yanıtı başka 
ülkelerin felsefe kaynakçalarına ulaşabil­
diğimiz zaman verilebilecektir.
Söylediklerimle bağlantdı olarak dile 
getirmek istediğim önemli bir eksiğimiz 
de şudur:
Türkiye’de felsefe eleştirisi yok gibidir. 
Eleştiri şöyle dursun, kitap tanıtımı ve çı­
kan yayınların duyurulması bile çok az 
yapılmaktadır. Basın, radyo ve televizyo­
nun felsefeye ilgisi neredeyse yok dene­
cek kadar azdır. Felsefe araştırmaları için 
zorunlu olan kaynakça sorunu hâlâ çö- 
zümlenememiştir. Oysa kaynakça, felse­
fe araştırmalarında çok temel olan ve 
dünden bugüne birikip gelen düşünce 
hareketimizi ayrıntılarıyla ortaya koya­
caktır. Yalnız kitap kaynakçaları değil, 
makale kaynakçaları da hazırlanmalıdır. 
Bilgisayar tekniğiyle bu işler eskiye göre 
çok dana kolaylaştı. Sırası gelmişken si­
ze bu konuda bir haber verebilirim: Tür­
kiye Felsefe Kurumu dünden bugüne bü­
tün felsefe kitaplarımızı kapsayan kay­
nakçayı yayımlamak üzeredir.
Gördüğünüz gibi hep Türkiye’deki fel­
sefe varlığının bilinmesinden söz ediyo­
rum. Bu Bağlamda sosyoloji yöntemin­
den yararlanılması gerektiğine de değin­
mek isterim: Toplum içinde yaşıyoruz. 
Ulus içinde her şeyin bu arada felsefenin 
de toplumsal bağlantılar ve altyapı ilişki­
leri düzleminde anlam kazanması, felse­
fe sosyolojisinden söz edilmesini gerekli 
kılacaktır.
Sosyoloji yöntemi bu konuda birçok 
sayısal veri arasında ayrıca “derlemenin” 
ve “kaynakçaların verilerinden de ya­
rarlanacaktır. Felsefe eğitimi ve öteki 
•alanlarda anket çalışmaları yapılmalıdır. 
Fransa’da 1950’lerden bu yana “edebiyat 
sosyolojisi” gündemdedir ve uygulama­
ları yapılmaktadır. Bu alanda bizde de ki­
mi araştırmalar vardır. Bunlar İstanbul 
Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Kitaplı-
Îjı’nda görülebilir. Bence edebiyat sosyo- ojisi yapıldığı gibi felsefe sosyolojisi de 
yapılabilir.
Şimdi de kitaplıklar konusuna geçmek 
istiyorum:
Bilim araştırmalarını, felsefe ürünleri­
ni toplu halde bulmak ve onlardan kolay­
lıkla yararlanabilmek için kitaplıklar her 
zaman büyük önem taşıyacaktır. Çünkü 
kitaplıklar ve arşivler bilgi iletişiminin te­
mel Kaynaklandır. Oysa bizim kitaplıkla- 
nmız bir yandan bütçe sıkıntılan, diğer 
yandan da kitaplık bilincine uzak davra­
nışlar içinde anlamsızlaştınlmaktadır. Ye­
tenekli ve bu işe gönül vermiş kütüpha­
neci bulmak zorlaşmıştır. Okuyucu hiz­
meti yeterince verilmediği gibi yeni kitap 
alışı da çok azalmıştır.
Araştırmacıların kitap bulma sorunu 
yanında belge bulma sorunları da gittik­
çe çoğalmaktadır. Bu nedenle çalışmala­
ra açık belge merkezleri, arşivler kurul­
malıdır. Felsefe araştırmalan için arşivin 
önemi bizde henüz anlaşılamamıştır.
Söylediğim önemli eksikleri gidermek 
için bireylerin de yurttaş olarak yapaca­
ğı şeyler var: Kimi yurttaşlarımız bir ara­
ya gelip felsefe araştırma merkezi ya da 
merkezleri oluşturaBilirler. Devlet içinde 
olsun, devlet dışında olsun ilgilileri ve il­
gilenebilecek olanları ısrarla göreve ça- 
ğırmalıyız. Ancak, bütün bunlar gerçek 
felsefecilerin sorumluluğu altında yapıla­
bilecek şilerdir.
Konuşmamda söz edilme sırası an la­
ra, anıların önemine geldi. Felsefeci anı­
larının, felsefe öğretiminde, eğitiminde 
ve araştırmalarında yararı yadsınamaz. 
Keşke felsefecilerin, hiç olmazsa dörtte- 
beşte biri anı yazabilseydi. Dünyada kaç 
felsefeci anı yazdı bilemiyorum. Herhal­
de çok değildir. Hemen aklıma gelenler: 
J. Paul Sartre, Simon de Beauvoir ve 
Bertrand Russell. Adlarım andığım felse­
fecilerin anıları Türkçe’ye de çevrilmiş­
tir.
Bizde edebiyat alanında epeyce anı ya­
zılıp yayımlandığı halde felsefecilerimiz 
anılarını yazmadılar. “Edebiyatçı sayısı 
çok, felsefeci az” denebilirse de bu yeter­
li bir açıklama olarak kabul edilemez. 
Böyle olmakla birlikte felsefecilerimizin 
kimi metinlerinde m ı parçaları bulabili­
yoruz. Hilmi Ziya Ülken’in kitap ve ya­
zılarında başka bağlamlarda kaleme aldı­
ğı dağınık anı parçaları, yaşantı satırları 
bir araya getirilerek küçük bir kitap oluş­
turulabilir. Günümüzdeki felsefecilerden 
Nermi Uygur’un kitaplarında da anıları­
nın yer aldığı sayfalar bulunmaktadır. Ay­
nı zamanda denemeci olan Uygur, yazı­
larında anılarını oldukça sık sergilemek­
ten hoşlanıyor.
Anıların dile getirilmesinin bir başka 
yöntemi, felsefecilerle yapılacak söyleşi-
güşoğlu başta olmak üzere epeyce m ı an­
lattılar. (7)
Felsefecilerimizin bilinmesi ve tanıtıl­
ması için bir olmak daha vardır: Yıldö- 
nümleri... Önemli felsefe etkinliklerimi­
zin, değerli felsefecilerimizin yıldönüm- 
leri kesinlikle anılmak, bu amaçla top­
lantılar düzenlenmek ve yayınlar yapıl- 
makdır. Takiyeddin Mengüşoğu ile Hil­
mi Ziya Ülken için mma toplantılarının 
ve seminerlerin yapıldığını anımsıyorum. 
O seminerlerde sunulan bildiriler yayım­
lanmıştır. Yine anımsıyorum: 1945’te 
Descartes’in Yöntem Hakkında Söy- 
lev’inin dilimize ilk çevrilişinin 50. yık 
dolayısıyla güzel bir toplmtı düzenlen­
mişti.
Ûlusumuzun tarihindeki gelişme ve 
ilerlemelerin önemli yıldönümleri kutla­
nırken bu gekşme içinde felsefe ve felse­
fecilerin nasıl bir yeri olduğuna değinil- 
mekdir. Örneğin; Cumhuriyet’in 75. yılı 
böyle bir değerlendirme için iyi bir fırsat 
olmuştur. Türkiye Felsefe Kurumu bu 
amaçla bir seminer düzenlemiş, seminer­
lerde 75 yıl içindeki felsefe etkinlikleriy­
le ilgili bıldimer sunulmuş ve konuşma­
lar yapılmıştır. Yine Türkiye Felsefe Ku­
rumu, Cumhuriyet’in 75. yık dolayısıyla 
bir dizi kitap yayınlamayı planladıysa da 
şimdiye kadar yalnız Kadın Felsefecile­
rimiz i yayımlayabilmiştir. (8)
Prof. Betül Çotuksöken’in Cumhuri­
yet Döneminde Araştırma ve Öğretim 
Alanı Olarak Felsefe başkklı kitabı ile
Faruk Akyol’un hazırladığı Türkiye’de 
Felsefe Kitapları Kaynakçasının yayın­
lanması gecikmiştir. Kurumun progra­
mındaki bu kitapların çok gecikmeden 
yayımlanabileceğim umuyorum.
Prof. Betül Çotuksöken, Cumhuri­
yet’in 75. yılı dolayısıyla bir toplantı dü­
zenlenmesine öncü olmuştur. Toplantıda 
felsefeye emek veren beş profesörümüz 
için (Macit Gökberk, Vehbi Eralp, Taki­
yeddin Mengüşoğlu, Bedia Akarsu, Is- 
maü Tunalı için) değerlendirme konuş­
maları yapılmış, felsefeye verdikleri 
emekler hakkında büdirüer sunulmuştur.
Bir başka saygı toplantısı bu yü (9) TÜ- 
YAP Kitap Fuarında Prof. Betül Çotuk­
söken için yaptidı ve onun çakşmaîan üç 
felsefecimizin konuşmalarıyla değerlen­
dirildi. Aynı yerde böyle bir saygı toplan­
tısı geçen yıl Prof. loanna Kuçuradi için 
düzenlenmişti.
Felsefecilerimizi tanıma konusunda üç
firişimin haberini de vermek isterim: mekli Prof. Bedia Akarsu için hazırla­
nan bir saygı kitabıyla, bir derginin Prof, 
loanna Kuçuradi için hazırladığı özel sa­
yısı çok yakında yayımlanacaktır. Gelecek 
yü Hilmi Ziya Ülken hocamızın 100. do­
ğum yık. Posta idaresi Prof. Ülken için 
pul bastırma kararı almıştır.
Bu haberler sevindirici şeyler. Böyle et­
kinliklerin devamının gelmesini düetiz. 
Ne var ki, ister istemez felsefenin yüzeyi 
üe ilgifi olan bu etkinlikler yeterk değü- 
dir. Asıl önemk olan, felsefenin içeriğine 
üişkin katkı çalışmalarıdır. Özgün olanı 
yakalama çabasıdır. Filozofluğa giden yol 
böyle çakşma ve çabalardan geçer.
Bu yazıda, Türkiye’deki felsefenin var- 
kğına yeni bir bakış getirmeye çalıştım. 
Felsefecüerimiz... bu varkğın olanak ve 
gereksinimlerini bütün boyutlarıyla bikr, 
tanır ve tanıtırlarsa çalışmalarında daha 
bilinçli ve daha üretken olacaklarını dü­
şünüyorum. Bana öyle gekyor ki yeni ku­
şaklar bizi aşacaklardır ve aşmaları da ge-
rekir. Felsefecüerimizin gelecek günlerde 
özgün ve yeni ürünler ortaya koyabile­
ceklerine inanıyorum. Çünkü birikim 
olumludur, çalışmalar için ortam oluş­
muş, özgürlük ve demokrasi alanında 
epeyce yol alınmıştır. Ortak çabayla da­
ha da yol alınacaktır.
Felsefecüerimizin çakşmaîan, seslerini 
duyurmalan gerekir. Çalışmazlarsa hiç­
bir bahane öne süremeyeceklerdir.
Sözlerime Hilmi Ziya Ülken hocamızın 
filozof Max Scheler’den yaptığı bir alıntı 
üe son vermek istiyorum: “Her ulus, bü­
yük uygarlık akışıyla birleşen, ona kanşan 
yeni bir sudur. Uluslar kendi getirdikle­
rini bu oluşa katmazlarsa bir şey yapmış 
olmazlar.”
Bütün sorun, yapılanları bilmek, yeni­
lerin yapacaklarına alan açmak, dünün 
başardanm unutmamak veBugünün ba­
şarılarını iyi düzenlemektir. (10) ■
(1) H. Ziya Ülken, “Türkiye’de Çağdaş Dü­
şünce Tarihi”,_ 1972, s. 230.
(2) Türkiye’de felsefenin dernekleşmesi ve 
kurumlaşmasının aynntılan için bkz: Arslan 
Kaynardağ Türkiye’de Felsefenin Kurumlaş­
ması ve Türkiye Felsefe Kurumu’nun Tarihi 
1994.
(3) a.gy. s. 14.
(4) l . l e z  Kaynakçası idnbkz: Harun Anay, 
“İslam Düşüncesiyle ilgili Tezler”, Divan der­
gisi, 1988 fi).
2. Harun Anay, “Batı Felsefesiyle ilgili Tez­
ler” , Divan dergisi, 1988 (2).
(5) Bu sayılarbizi aldatabilir. Derlemedeki 
hangi kitabin felsefeyle ilgili olduğu bilinme­
yebilir. Bu ancak felsefecinin saptamalarıyla 
açıklık kazanacaktır. Ne olursa olsun sayılar 
pek fazla değişmeyecektir.
(6) Felsefe Tartışmaları, Türkiye Felsefe 
Kurumu Bülteni, Felsefe Logos, Felsefe Dün­
yası.
(7) Arslan Kaynardağ, Felsefecilerle Söyle­
şiler, İstanbul, 1986.
(8) Arslan Kaynardağ, Kadın Felsefecileri­
miz, İstanbul, 1999.
(9) 2000 yılı içinde.
(10) Alıntı, Hilmi Ziya Ülken’in 1933 ’te ya: 
vınladığı Türk Tefekkür Tarihi adındaki 
kitabından yapıldı.
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Omuza! Râcandar Singh Bedî
•• ••
OYKU__________________________________________
Arkadaki Oda Demir Özlü • Sorrento’ya Geri Dön Nedim 
Gürsel • Gemiler de Ağlarmış Cemil Kavukçu • Dumrul ile 
Azrail Murathan Mungan • Toprak -  Bir Anlık Aü Cengizkan 
• Güneybatı Esintisi Ferzan Gürel • Balkondaki Tablolar 
Kemal Küçük
Taha Toros Arşivi
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